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⑮ 著 書
1 )  稲場 進， 岡田敏夫 : 無症候性低分子蛋白尿症.
「医科学大事典 suupl. 10  最新の 医療情報」 岡
博， 和田 攻編， 75-76， 1993. 
2 )  村上巧啓， 足立陽子， 松野正知， 岡 田敏夫， 五
十嵐隆夫， 佐 々 学 : ユ ス リ カ によ る ア レルギー.
「動物 ・ 昆虫性疾患 と 国際交流一衛生動物学 の現
在 ・ 未来-J， 祥文社， 神戸， 1993. 
⑨ 原 著
1 )  五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 足立陽子，
萱原 昌子， 尾上洋一， 高野雅子， 高柳 幹， 岡 田
敏夫， 松野正知， 吉住 昭 : 哨息吸入療法中 の吸
入器具に検出 された細菌 と真菌に つ い て. ア レル
ギー の臨床 13， 428・429， 1993. 
2) 市 田蕗子， 浜道裕二， 橋本郁夫， 津幡異一， 宮
崎あ ゆみ， 岡 田敏夫， 村上新， 二谷立介 : 小児期
心疾患におけ る biplane cine MRI に よ る 左室容
積測定一Simpson法 の応用一. 小児循環器学会
雑誌 9 ( 2 )  : 280・284， 1993. 
3 ) 今村博明， 嶋尾 智， 丸山 明夫， 二谷 武 : 尿
中低分子蛋 白定量に よ る 新生児期尿細管機能評価
に関す る 研究. 第 1 編一正常新生児尿中 レ チ ノ ー
ル結合蛋 白排波動態の検討 : ELISA 法 に よ る 測
定の試み. 新生児誌 29 : 541 ・546， 1993. 
4 ) 今村博明， 嶋尾 智， 丸山 明夫， 二谷 武 : 尿
中低分子蛋 白 定量に よ る 新生児期尿細管機能評価
に関す る 研究. 第 2 編一早期産児尿中 レ チ ノ ール
結合蛋 白排池動態の検討 : 在胎週数お よ び 日 齢 に
よ る 変化 に つ い て . 新生 児 誌 2 9  : 5 47 ・ 55 0 ，
1993. 
5) 尾上洋一， 村上巧啓， 高野雅子， 萱原昌 子， 足
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27 ) 関 太輔 : 乾癖に お け る ス ト レ ス 状態. 第22
田富山皮膚病態治療研究会， 1993， 1 1 ， 富山.
28 ) 崎田茂晃 : 毛組織の血管構築. 第22 回富山皮
膚病態治療研究会， 1993， 1 1 ， 富山.
29 ) 長谷川義典 桧垣修一， 諸橋正昭 : 当 科外来
に お け る 漢方 エ キ ス 剤の使用状況 につ い て. 平成
4 年度北陸地区 ツ ム ラ漢方症例報告会， 1ω3， 3 ， 
金沢.
30 ) 斉藤明宏， 長井 忠 : BCG 接種後に生 じ た サ
ル コ イ ド反応. 第17回富山 皮膚病態治療研究会，
1993， 1 ， 富山.
31 ) 斉 藤 明 宏 : リ ン パ 節 腫 脹 を 繰 り 返 す
Lymphocytoma cutis ? 第21回富山皮膚病態治
療研究会， 1993， 9 ， 富山.
32 ) 諸橋正昭 : ア ト ピ ー性皮膚炎 の成因 と 対策 .
NHK 講演会， 1993， 1 ， 東京.
33 ) 諸橋正昭 : 円形脱毛症の病因 と 治療. 岩手県
皮膚科医会講演， 1993， 3 ， 盛岡.
34 ) 諸橋正昭 : 尋常性症磨の病因 と 治療. 長崎県
皮膚科医会講演， 1993， 5 ， 長崎.
35 ) 諸橋正昭 : ア ト ピ ー性皮膚炎 の病因 と 治療 .
糸魚川市医師会講演 1993， 6 ， 糸魚川.
36 ) 諸橋正昭 : 尋常性症磨の病態 と 治療. 愛知県
医師会皮膚科部会講演， 1993， 6 ， 名 古屋.
37 ) 諸橋正昭 : 尋常性疫療 の病態 と 治療. 鹿 児 島
県医師会皮膚科部会講演， 1993， 7 ， 鹿児島.
38 ) 諸橋正昭 : 尋常性疫療の病因 と 治療. 福井県
皮膚科医会講演， 1993， 7 ， 福井.
39 ) 諸橋正昭 : 皮膚疾患 と 漢方薬. 大阪府医師会
皮膚科部会講演， 1993， 7 ， 大阪.
40 ) 諸橋正昭 : 尋常性疫療 の病因 と 治療. 熊本県
皮膚科医会講演， 1993， 9 ， 熊本.
41 ) 諸橋正昭 : 皮膚疾患 と 漢方薬. 旭 川 皮膚科医
会講演， 1993， 10 ， 旭川.
42 ) 諸橋正昭， 朝 団 康夫， 高安 進 (対談) : 尋常
性症磨の病態 と 治療. 日 本短波放送， 1993， 12. 
立陽子， 松野正知， 足立雄一， 岡 田敏夫 : Magic 
Lite SQ Specific IgE Kit に よ る 特異 IgE 抗体
の測定. ア レルギー 42， 846-853， 1993. 
6 )  黒瀬京子， 高 田 恒郎， 柳原俊雄， 原 正則， 稲
場 進， 岡 田敏夫， 木原 達 : 移植腎生検におけ
る組織学的検討ーマ ク ロ フ ァ ージの浸潤を中心に.
日 本腎臓学会誌 35 : 141・ 150， 1993. 
7 )  T. Konishi， Y. Naganuma， K. Hongo ， M.  
Murakami， M.  Yamatani， T .  Okada : 
Carbamazepine-induced skin rash in children 
with epilepsy . Eurpean J Pediatrics 1 5 2  : 
605-608， 1993. 
8) T .  Konishi， Y. Naganuma， K .  Hongo ， M.  M 
urakami， M. Yamatani， T. Okada， T. Okuda : 
Long-term follow圃up of EEG foci in childhood 
partial epilepsy. Jp. J .  Psych. Neurol. 4 7  : 
325-326 ， 1993. 
9) 高 田恒郎， 柳原俊雄， 原 正則， 伊東道夫， 松
野正知， 横 田 孝之， 吉住 昭， 関根昭一， 桜井叢
人 稲場進 : 小児生体腎移植における移植腎腫大
に つ い て 小 児 腎 不 全研 究 会誌 1 3  : 88 ・ 9 0 ，
1993. 
10 ) 高野雅 子 ， 村上巧啓， 松野正知， 尾上洋一，
高柳 幹， 萱原昌子， 足立陽子， 足立雄一， 岡 田
敏夫， 飯 田幸子， 寺西秀豊 : 空中 ス ギ花粉抗原 の
定量的測定一重力法 イ ム ノ ブ ロ ッ ト 法の比較 と
気象因子 の影響 一 . ア レ ルギ ー 42， 803・808，
1993. 
1 1 )  Tsubata S. ， Suzuki A . ，  Ono Y . ，  Kamiya T . ，  
Hashimoto I. ， Miyazaki A. ， Ichida F . ，  Okada T. : 
Coronary Arterial Lesions Due to Kawasaki 
Disease : Selective Coronary Angiography in 
Five Cases with Difficult-to-Detect Localized 
Stenosis. Pediatric Cardiology 14 : 1 69 ・ 1 7 3 ，
1993 . 
12 ) Tsubata S. ， Nakamura Y . ，  Ono Y . ，  
Kohata T . ，  Watanabe K . ，  Kuroe K . ，  Suzuki A . ，  
Arakaki Y. ， Kamiya T.，  Ichida F.， Hashimoto I. ， 
Miyazaki A. ， Okada T : Left Ventricular 
Performance in Patients with Coronary 
Arterial Lesions d ue to Ka wasaki Disease­
Assessment with Radionuclide Ventriculography-. 
Proceedings of the Forth International 
Symposium on Kawasaki Disease. American 
Heart Journal 4 : 396-401 ， 1993. 
13 )  長沼賢寛， 小西 徹， 本郷和久， 村上美也子，
山谷美和， 岡 田敏夫 : 小児て んかんの P300 に 影
響をお よ ぼす要因. 脳 と 発達 25( 3 )  : 227・232 ，
1993. 
14 ) 長沼賢寛， 小西 徹， 松井三枝， 本郷和久，
村上美也子， 山谷美和， 岡田敏夫 : 小児て んかん
に お け る 聴覚事 象 関 連 電位 P300 と WISC-R ，
Wechsler memory scale の関連性. 脳 と 発達
25(6 )  : 5 15・520， 1993 
15 ) 橋本郁夫， 津幡員一， 宮崎あゆみ， 市 田蕗子，
岡 田敏夫， 村上 新， 二谷立介， 中嶋憲修， 中嶋
愛子 : MRI， シネ MRI に よ る 肺血流減少性心疾
患におけ る肺動脈の形態機能評価一心エ コ ー法 と
の比較検討. 日 本小児循環器学会雑誌 8 ( 4 )  : 
495・500， 1993. 
16 ) 本郷和久， 小西 徹， 長沼賢寛， 村上美也子，
山谷美和， 岡 田敏夫 : 小児て んかん に お け る 脳波
基礎波活動の年齢的発達一正常児 と の比較- 脳
と 発達 25(3 )  : 207・214， 1993. 
17 ) 本郷和久， 小西 徹， 長沼賢寛， 村上美也子，
山谷美和， 岡 田敏夫 : 小児て んかん におけ る脳波
基礎波活動一抗産車剤中止前後におけ る変化一脳
と 発達 25(4)  : 3 15・321， 1993. 
18)  Hiro Matsukura， RJ Butkowski ， AJ Fish : 
The goodpasture antigen : Common epitopes 
in the globular domains of collagen IV. 
N ephron， 64， 532・539， 1993 . 
19 ) S. Yagi， T. Konishi， Y .  Naganuma， 
K. Hongo， M.  Murakami， M. Yamatani， 
T. Okada. S. Mizuta. Y. Miura. A. Wakunami 
H. Tanaka， S. Kawano ， M. Fujino， N. Kataoka， 
T. Morita : Evaluation of source generators 
in partial seizures : availability of 
neuroradiological images superimposed on 
the dipole tracing. Jp. J. Psych. Neurol. 47 : 
335-338， 1993. 
20 ) 八木信一， 小西 徹， 長沼 賢寛， 本郷和 久，
村上美也子， 山谷美和 岡田敏夫 : 双極子追跡法
に よ る て んかん焦点 の解析-MRI， SPECT 合成
画像を用 いた解剖学的局在の評価 につ い て一. 日
本小児科学会雑誌 97( 1 1 )  : 2328-2329， 1993. 
2 1 ) 山谷美和， 長沼賢寛， 本郷和久， 村上美也子，
小西 徹， 岡 田敏夫 : 経過中焦点性発作波の顕著
な全般化を示す小児部分て んかん症例の臨床脳波
学的検討. 小児科臨床 46( 2 )  : 297-301 ， 1993. 
22 ) 吉住昭， 松野正知， 高波厚子， 山 口 哲雄， 三
富暁美 : 気管支暢息児の集団適応と臨床像の検討.
呼吸器心身医学 10， 46-49， 1993. 
23 ) Ichida F . ，  Hashimoto 1 . ，  Miyazaki A . ，  
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Tsubata S . ，  Okada T. ， Murakami A. ， 
Nakajima A . ，  Futatsuya R. : Magnetic 
resonance imaging : Evaluation of the 
Blalock-Taussig shunts and anatomy of the 
pulmonary artery. J ournal of Cardiology 22 : 
669-678， 1992. ( 補遺 )
⑨ 症例報告
1 ) 小西 徹， 長沼賢寛， 本郷和久， 村上美也子，
山 谷美和， 岡 田 敏夫 : Typical absence status 
様症状を示 し た小児欠神 て んかん の 1 例. 臨床脳
波 35( 7 ) : 493-495， 1993. 
2 ) 酒井由 紀， 稲場 進， 高橋 勉， 黒瀬京子， 荒
井美和子， 石原俊二， 大嶋忠幸， 松倉裕喜， 高井
里香， 吉 田礼子， 岡 田敏夫， 高田恒郎， 柳原俊雄，
原 正則 : 移植後 denovo 型膜性腎症を呈 し た 家
族性若年性ネ フ ロ ン傍の一例. 小児腎不全研究会
誌 13 : 77・80， 1993. 
3) 八木信一， 小西 徹， 長沼賢寛， 本郷和久， 村
上美也子， 山 谷美和， 岡 田敏夫， 水田 俊 : ミ オ
ク ロ ニ ー失立 て んか ん ( Doose) の 1 男児例. 臨
床脳波 35( 10 )  : 661 -665， 1993. 
4 ) 山 谷員 己 洲崎 健， 窪 田博道 : 9 ; 22 転座 と
4 ; 1 1 転座 を 認 め た 急性 リ ン パ性 白 血病 の年長女
児例. 日 小血会誌 7 : 268-273， 1993. 
⑩ 総 説
1 )  稲場 進， 岡 田 敏夫 : 小児期腎疾患の最新診断
基準. 小児科臨床 46 : 1785・ 1791 ， 1993. 
2 )  稲場 進， 岡 田 敏夫 : 小児特発性ネ フ ロ ーゼ症
候群に対す る 和漢薬治療の試み. 現代医療学 8 :
75白80， 1993. 
3 )  稲場 進， 岡田敏夫 : ス テ ロ イ ド療法 「ネ フ ロ ー
ゼ症候群J. 治療学 2 7  : 559-562， 1993. 
4 ) 今村博明， 丸山 明夫， 二谷 武， 嶋尾 智， 岡
田敏夫 : 新生児 腎機 能 の発達 と 成熟. NICU 6 : 
10・ 15 ， 1993. 
5) 今村博明， 二谷 武， 岡 田敏夫 : 尿 ・ 腎機能検
査. 周産期医学増刊号 23 : 450・454， 1993. 
6) 小西 徹 : て んか ん ・ 産準発作 と リ ハ ビ リ テー
シ ョ ン発達障害と て んかん. Clinical Rehabilitation 
2 (6 )  : 439-442， 1993. 
7 )  角 田美鈴， 奥田 忠行， 松 田 正毅， 長沼賢寛， 村
上美也子， 山 谷美和， 小西 徹 : 小児 て んかんに
おけ る事象関連電位 ( P300 ) . 医学検査 42( 2 )  : 
163・ 167， 1993. 
⑩ 学会報告
1 )  浜道裕二， 橋本郁夫， 津幡員一， 宮崎 あ ゆ み ，
市 田 蕗子， 岡 田敏夫 : 組織プ ラ ス ミ ノ ー ゲ ン ア ク
チ ベ ー タ に よ る血栓溶解療法を施行 し た 川崎病の
一例. 第74回 日 本循環器学会北陸地方会， 1 993 ， 
2 ， 富山.
2 ) 長沼賢寛 小西 徹， 本郷和久， 村 上美也子，
山谷美和， 岡 田敏夫 : 当科で経験 した乳児重症 ミ
オ ク ロ ニ ー て んかん (SME) につ い て. 第242 回
日 本小児科学会北陸地方会， 1993， 3 ， 金沢.
3) 黒瀬京子， 稲場 進， 荒井美和子， 酒井 由 紀，
石原俊二， 高橋 勉， 大嶋忠幸， 高井里香， 松倉
裕喜， 吉 田礼子， 岡 田 敏夫 : 小児 IgA 腎症 な ら
びに紫斑病性腎炎における腎組織内浸潤マク ロ フ ァ ー
シの検討. 第96回 日 本小児科学会， 1ω3， 4 ， 横浜.
4 )  萱原昌 子， 村上巧啓， 足立雄一， 松野正知， 足
立陽子， 高野雅子， 尾上洋一， 高柳 幹， 岡 田敏
夫， 五十嵐隆夫 : ア ト ピー性皮膚炎の気道過敏性
と 哨息発症に関す る検討. 第 5 回 日 本 ア レルギー
学会春季臨床大会， 1993， 5 ， 東京.
5 )  荒井美和子， 稲場 進， 酒井 由 紀， 石 原 俊二，
黒瀬京子， 高橋 勉， 大嶋忠幸， 松倉裕喜， 高井
里香， 吉 田 礼子， 岡田敏夫 : 超音波 ド プラ法に よ
る 小児期腎疾患の腎血流 に関す る検討. 第28回 日
本小児腎臓病学会 1993， 5 ， 福島.
5 ) 酒井由 紀 稲場 進， 松倉裕喜， 荒 井美和子，
黒瀬京子， 石原俊二 高橋 勉， 大嶋忠幸， 高井
里香， 吉 田礼子， 岡田敏夫 : 小児期各種腎疾患に
おけ る血中 IgA-fibronectin 複合体に関す る検討.
第28回 日 本小児腎臓病学会 1993， 5 ， 福島
6 )  石原俊二， 稲場 進， 松倉裕喜， 大嶋忠幸， 高
橋 勉， 荒井美和子， 酒井由紀， 黒瀬京子， 高井
里香， 吉 田礼子， 岡田敏夫， 高田恒郎， 柳原俊雄，
原 正則 : IgA 腎症 に お け る 糸 球体肥大 と 間質
面積に関す る検討. 第28回 日 本小児 腎臓病学会，
1993， 5 ， 福島.
7 ) 黒瀬京子， 稲場 進， 荒井美和子， 酒井 由 紀，
石原俊二， 高橋 勉， 大嶋忠幸， 高井里香， 松倉
裕喜， 吉 田礼子， 岡 田 敏夫 : 小児 IgA 腎症及 び
紫斑病性腎炎 におけ る 糸球体内浸潤マ ク ロ フ ァ ー
ジ と 半月 体 と の関連に関する検討. 第28回 日 本小
児腎臓病学会， 1993， 5 ， 福島.
8 ) 酒井由 紀 松倉裕喜， 稲場 進， 岡 田敏夫 : 小
児期各種腎疾患におけ る血中 IgA-fibronectin 複
合体の検討. 第23回 日 本腎臓学会西部部会， 1993， 
5 ， 和歌山.
9) 浜道裕二， 橋本郁夫， 津幡員一， 宮 崎 あ ゆ み ，
市 田蕗子， 岡 田敏夫 : 川崎病に お け る MRI の 有
用性の検討. 第243回 日 本小児科学会北陸地方会，
1993， 6 ， 福井.
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10 ) 本郷和久， 小 西 徹， 八木信一， 長沼賢寛，
村上美也子， 山谷美和， 岡田敏夫 : 特異 な経過を
示 した atypical West syndrome の一例. 第243
回小児科学会北陸地方会， 1993， 6 ， 福井.
1 1 )  Tsubata S. ， Ichida F. ， Hamamichi Y. ， 
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